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               論   文   の   要   旨 
 
 審査対象論文で著者は、流域の開発・都市化に伴う流域機能の劣化に関する問題に、流域にお










































               審   査   の   要   旨 
 
本論文は、昼夜の衛星画像を用いて、地球表面に占める不浸透面の割合を広範囲で精度良く推
定する新手法を提案し、流域機能変化の評価に適用したものである。こうした手法は湖沼、河川、
沿岸域の流域管理にあたって、定量性のある指標（ISA率）を簡易かつ精度良く推定できるため、
極めて有用と考えられる。また、そうした流域情報の取得が難しい国々への本手法の適用が持続
可能な流域管理に大きく貢献することが期待される。 
平成３０年１月２９日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査
及び最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。
その結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（学術）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
